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武 田 次 正
われわれは,Y.KatoandH.Fakumaの液体ベンゼンにおける振動 Raman散乱強度の
結果を強度の標として用いて,気体分子 02の振動回転Raman散乱強度の測定を試みた｡



























1. トカマック(WT-1)におけるローア-ノ､イブリッド加熱 池田 満
2. 高温高圧下における液体半導体の物性 石田勝彦
3. クラスターイオンビーム蒸着 伊藤 彰
4. KrFエキシマー レー ザー励起によるKClおよび KCl:Tlの着色現象 唐木幸一
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